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В сучасних умовах стан транспортної системи і розвиток її інфра-
структури в Україні має особливе значення для розвитку виробничого 
потенціалу і економіки країни в цілому, а також забезпечення націона-
льної безпеки. 
Транспортна система-це функціонально адаптована система зі 
зворотним зв'язком, яка виконує різні транспортні забезпечення і роз-
подільні операції і функції. 
Метою транспортної системи є доставка різних вантажів в задане 
місце в необхідній кількості та асортименті в установлені терміни при 
мінімальних фінансових витратах, а також своєчасна доставка пасажи-
рів за допомогою транспортних засобів при дотриманні правил безпе-
ки перевезень в пункти призначення. 
В даній транспортній сфері слід виділити основні проблеми, які 
роблять безпосередній вплив на функціонування всієї транспортної 
системи, а саме: 
 якість транспортного обслуговування (в разі залучення зовні-
шніх транспортних компаній); 
 зношеність рухомого складу і труднощі, пов'язані з його онов-
ленням; 
 погана інформаційна підтримка перевезень; 
 страхування вантажів та транспортних засобів; 
 труднощі в організації перевезень за участю декількох видів 
транспорту; 
 нестача інформації про програмні продукти, що дозволяють 
автоматизувати, спростити та прискорити виконання операцій, які су-
проводжують перевізний процес і ін. 
Оцінюючи перспективу тих чи інших напрямків подальшого роз-
витку міського пасажирського транспорту, слід пам'ятати, що, перш за 
все, необхідно знаходження балансу між інтересами споживачів тран-
спортних послуг, які потребують певний рівень їх якості, і транспорт-
ними підприємствами, зацікавленими в зниженні власних витрат на 
перевезення. Ефективна організація управління системою міського 
транспорту повинна бути орієнтована на зниження впливу негативних 
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факторів функціонування системи, врахування інтересів підприємств-
перевізників при підвищенні рівня якості послуг, транспортних послуг.  
За даними вибіркового обстеження статистичні дані по галузі ав-
томобільного транспорту за останній звітний рік: у міжміському спо-
лученні автомобільним транспортом (автобуси) перевезено 148 млн. 
пасажирів із 225 млн., тролейбусами 6 млн., у приміському сполученні 
автомобільним транспортом (автобуси) перевезено 621 млн. пасажирів 
із 990 млн., у міському сполученні перевезено 5407 млн. пасажирів з 
них: автомобільним транспортом (автобуси) 2575 млн.; тролейбусами 
1300 млн.; трамваями 757 млн.; метрополітеном 775 млн; 
Пасажирообіг автомобільним транспортом (автобуси) становить : 
49 млрд.пас.км, що становить 38 % від всіх видів транспорту, тролей-
бусами – 7,6 млрд.пас.км, що становить 6 %, трамваями – 4.1 
млрд.пас.км, що становить 3 %. 
На даний час автомобільна транспортна система України налічує  
понад 9,2 млн. транспортних засобів, у тому числі: 6,9 млн. легкових 
автомобілів; ≈ 250 тис.автобусів; ≈ 1,3 млн. вантажних автомобі-
лів; понад 840 тис. од. мототранспорту. 
У цілому, на ринку комерційних перевезень в цей час здійснюють 
підприємницьку діяльність майже 56,2 тис. перевізників, які в своїй 
діяльності використовують більш як 154 тис. транспортних засобів.  
Наприкінці слід зазначити. Транспорт має величезне значення для 
економічного і культурного співробітництва України з іншими країна-
ми, зміцнення і розвитку економічної системи господарювання в рі-
шенні соціально-економічних проблем. Забезпеченість території добре 
розвиненою транспортною системою є одним з факторів залучення 
населення і виробництва, служить важливою перевагою для розміщен-
ня продуктивних сил і дає інтеграційний ефект. Так само транспорт 
створює умови для формування місцевого та загальнодержавного рин-
ків. Все це створює передумови в Україні для подальшого розвитку і 
вдосконалення транспортної системи в цілому і пасажирської транспо-
ртної системи зокрема. 
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